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FRANQUEO CON\.,ERTADu 
DI ~ECC',O'IJ -REDACCION, TALLERES Y 
AOMINISTRACION; 
CALLE DE LA PALMA, N.º 9 
TE .EFONO 233' APARTADO 22 
Aragón en Ca-
taluña 
Con certera vi ión del momento pre en-
te ha sido enjuiciado, desde estas misma 
columnas, el sentir de la mayoría de los 
·que, por razones circunstanciale , hemos 
encontrado nuestro modo de vivir en esta 
tierra hospitalaria de Cataluña. 
J' altaríamos a la verdad más elemental 
si no declaniramos que, en la mayoría de 
· Jos casos, cuando de la ·cosa pública se 
trata, aparecemo comúnmente unidos a 
los catalanes. 
La poderosa razón que nos une es que 
nue tro intere es materiales van unidos a 
los suyos, y, por lo tanto, están destinados 
a sufrir idénticas consecuencias. 
Es más; cuando de la defensa de los mis-
mos e trata, la tenacidad, por regla gene-
. ral, se ceba más en nosotros y es más con-
~ecuente que en ello mismos. 
Buena prueba de ser cierto lo que aquí 
dejamos apuntado, es que muchas de las 
entidades de carácter económico adminis-
trativo son presididas por industriales ~­
tablecidos aquí, sí, pero no catalanes. 
Sin embargo, no podemos negar que la 
mayoría la constituyen en todas ella~ los 
elementos catalanes. 
No nos extraña, pues, que cuantos ob-
ervadores vengan a Cataluña se den cuen-
ta inmediatamente del ambiente de frater-
nidad y de cordialidad que entre los cata-
lanes y nosotros se respira en todas. partes, 
quedando hecho trizas el e mito > del sepa-
-ratismo tan cacareado y tan explotado por 
elementos interesados que a falta de otras 
cosas de más provecho que hacer, se en-
tretienen en propalar bulos antipáticos 
que nadie, medianamenre enterado, los ha 
de creer. 
Nuestras uniones familiares, nuestros hi-
. j~s, nuestros intereses creados, hijos tam-
bién de nuestro propio esfuerzo, y, las en-
señanzas de algunos de los hombres reci-
bidas en esta privilegiada tierra, son la 
-<:ausa fehaciente de las inmejorables rela-
ciones con los demás mortales, porque 
son nuestra misma carne, porque son 
nuestra misma vida, porque sc•n nuestros 
mismos intereses los que, unidos a los su-
yos, corren en parejas de la misma suerte; 
antP la Historia. ante el presente. ante el 
porYenir. 
Yerran y nos perjudican al mismo tiem-
po, los que la mala fe o, por desconocer 
en absoluto nuestra posición aquí, se dedi-
can a sembrar discordias intrigantes, con 
el solo fin de distanciarnos sin provecho 
- para nadie, como no sea para los mismos 
que las utilizan. 
Y, ahora nos cabe preguntar: ¿Puede 
·ser causa de entibiamiento en nosotros la 
feliz convivencia con los hijos de esta 
tierra, del amor que profesamos y del pro-
fundo respeto de admiración que sentimos, 
por nuestros antepasados, por nuestros pa-
dres y hermanos, por la tierra que nos dió 
la primera luz y donde pasamos los mejo-
res ratos de nuestra adolescencia? ... N oso-
tros decimos que no. Todo lo contrario. 
Comprendemos que no hay que estar fuera 
de ella, para saberla querer, para saberla 
amar. 
Llevaríamos nuestra experiencia, corno 
llevamos en nuestros viajes perióicos, el 
amor por las villas y aldeas de nuestras lla-
nuras y los vericuetos de nuestras serranías. 
Por esa misma razón, votamos ·y defen-
dimos desde nuestra modesta esfera, el 
cEstatuto Catalán>, porque queríamos y 
queremos el cEstatut9 Aragonés> para lle-
-gar a la autonomía de las regiones y verlas 
libres; dentro de una España también libre, 
progresiva, liberal y generosamente hu-
mana. 
Para nosotrns: los separatistas. y los ma-
los patriotas son: de aquí, de allá, o, acua-
llá, todos los que se obstinan en hacer la-
bor antirrepublicana, antiespañola y, por 
lv tanto, perturbadora y negativa. 
José Villamate. 
•IUllSllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllPHll•lllUllUIH 
In s ti tu to nipiológico, 
Servicios prestados durante 
el mes de Diciem.bre de 1.933 
Consultorio.-Niños ingresados, 7; 
niños balidos, úJ. 
Niños asistidos: Varones, 58; hem-
bras, 48; en lactancia materna, 18; en 
lactanaia .mixta, 72; en lactancia artifi-
cial 15; en lacta ocia mercenaria, -1. 
·rotal, 106. 
Días de consulta, 25; pesadas de' ni-
ños, 4-02; medicamentos, productos die-
téticos, cajitas de polvos, etc., repartidos 
gratuitamente, 65; faltas a la consulta 
por enfermedad o ausencia, 83. 
Gota de Leche.- Litros ele leche de 
vaca servinos gratuitamente, 715; bibe-
rones servidos gratuitamente, 2.302. 
Comedor para embarazadas y madres 
lactantes.-Mujerf'B asistidas, rn; racio-
nes setvidas, '.39íi. 
Huesca, 1 de Enero de tQ:J4.- llll di-
rector, José María Palacín. 
•11.&.11111e -· .... 
PROMESA DE 1934 
DAR l LA REPHBLICA SU VERDADERO SER 1 
Se cierra el año 1933 con esta realidad. 
política: desviación de la Repúblicfl . Es 
decir, la República que, ,para justificar 
su presencia, había de representar una 
revolución legal, al cerrarse el año 1933, 
no sólo deja de ser esta revolución, sino 
que pretende rectificar la obra revolu-
cionaria hecha. &En virtud de qué moti-
vos~ Primero, alegando que la Repúbli-
ca ha perseguido sin piedad; segundo, 
declarando que la República ha ofendido 
los sentimientos religiosos; t ercero, afir-
mando qu~ la República ba perturbado 
la economía nacional. .Examinados rápi-
damente estos motivos $e advertirá que 
no existen. 
La República no ha perseguido. Ni 
siquiera se ha defendido. Ha entregado 
a los tribunales a quienes, de una parte 
y de otra, la atacaban, respetando des-
pués el fallo de los tribunales. Si algún 
gesto, respecto a las sentencias legales, 
ha tenido la República, es el de la cle-
mencia cuando estas sentencias han lle-
vado implícitas sanciones irreparables. 
&Que hay españoles en la cáreel'? Mu-
chos menos de los que hay en la calle, 
agrediendo las instituciones legítimas. 
&Que hay españoles en el destierro'? Los 
que alcanzaron el Poder en virtud de 
un golpe de Estado y gobernaron fuera 
de la ley. La República no ha persegui-
do. La Alemania de Hitler-este régi-
men que se nos ofrece como ideal poi ~ 
los que farisaica mente elevan las manos 
al cielo clamando contra las pesecucio-
nes de la República-, la Alemania de 
Hitler sí que persigue. Obliga a la expa-
triación en bloque, confina a sus ad ver-
sarías en los campos de concentraoióu, 
ha restablecido el hacha para la ejecu-
ción de la pena de muerte, y no hay día 
en que el hacha no cercene la cabeza de 
algún delincuente político; inventa y 
trama procesos como el de l;eipzig . .La 
Italia de Mussolini-este sistema políti-
co que nos anuncian como síntesis de 
perfección por los que hipócritamente 
se VP.r~uen contr>.i l::i RP.'."iih lin..::_ po:- -··.-, 
persecuciones-, la Italia de Mussolini 
sí que persigue. Ahí está el testimo 
nio de Matteotti, asesinado; y el testimo-
nio de Amendola, y el de Nitti, y E"l de 
Guillermo Ferrero, y el de Tiratti, y el 
de Salvemmni. Y el de esos millare!il de 
italianos que han podido escapar del 
fascismo. Y el de esos t,ribunale:s politi-
cos que imponen y ejecutan la última 
pena. &Qué quedaría de todos esos agra-
rios y tradicionalistas y monárquicos si 
la República hubiera perseguido'? t,Qué 
quedaría de esos adoradores españoles 
de Hitler y de Mussolini si la República 
hubiera imitado a Hitler y Mussolini en 
la conducta con los enemigos políticos'? 
No. Si la República puede ser acusada 
no es por perseguir sino por no haber 
perseguido. Por permitir, con un acata· 
miento tal vez excesivo, a los principios 
de libertad, que se conspira contra ella; 
que se hablara contra ella, que se infa-
mara, con una campaña de calumnias 
· sin par en la Historia, a sus hombres 
más representativos. No ha perseguido 
la República como pbrsiguen todos los 
regimenes que nacen. Ha aplicado blan· 
damente las leyes penales. No ha sido 
cruel en un solo acto. En muchos otros 
no se sabe siquiera, por su piedad, si ha 
llegado a ser justa. No exis te, pues, el 
motivo que se al~ga para justificar la 
En el Ayuntamiento 
LA SESION DEL PLENO 
MUNICl·PAL 
Bajo l_a presidencia del alcalde don 
Manuel Sender, celebró sesión ordinaria 
en segunda convocatoria el Ayunta · 
miento Pleno. 
Se aprobaron el acta de la anterior 
y Jas distribuciones de fondos para el 
mes actual de los presupuestos ordina-
rio y extraordinario. 
Se aprueba asimismo la Memoria del 
funcionamiento del lavadero de San 
Julián durante el tercer trimestre del 
año actual, constando en acta la grali-
tud de la Corporación al concejal dele-
gado de este servicio sef10 t' Del plán y 
elj:oficial primero señor Viñuales por 
la excelente labor realizada. 
Se autorizan varias obras en pre-
dios de la ciudad. así como la instala-
ción de moto res para usos industriales. 
Se lee una comunicación de La Hidro 
Eléctrica en lo que da.cuenta de que en 
la actualidad excede en 34.450 buj ías las 
contratadas por el Ayunlamiento con 
destino al a lurnhrado público. Este 
exceso, en tres años, supone un aumen-
to de más de 18.800 pesetas cuyo abono 
reclama la citada entidad. 
Pasa la eomunicación aludida a estu-
rectificación. M ueho meno,s si quienes 
pretenden rectitlcaB proceden de escue-
las persecutorias y quier.en simbolizar 
el principio de autoridad. Abriendo 
11.hora, si se llega a ello, las puertas de 
la cárcel y las kvnteras no se apacigua 
el esp'írilu público. Todo lo contrário. 
Se estimula a la guerra, porque se evi-
dencia, libres ya los que atentaron con-
tra el Estado, que se puede atentar con-
tra el Estado impunemente. 
J.Ja Repúlica no ha ofendido los senti-
mientos religiosos. Ha legislado en or-
den a una de las iglesias, la católica, 
como es norma en todos los países que 
aceptan la autoridad integral del Flsta-
do civil. Ha resualto en el siglo XX un 
problema que, e;:i el siglo xrx, el mun-
do había ya liqui,dado. No se ha condu-
cido con la Iglesia católica como la Igle-
sia católica, en el curso de los siglos, se 
ha conducido :con quienes no le han 
pi·estado total acatamiento. No ha dado 
a los católicos el trato que los católicos 
dieron sit;mpre, cuando pudieron impo-
nerse, a quienes no lo eran. Se ha limi-
tado la República a modificar la rela-
ción enlre la Iglesia y el Estado, a nor-
malizar el funcionamiento de las órde-
nes religiosas, a disolver aquellas ór<le-
nes que fueron ya disueltas· en otros 
tiempos y a re ca bar funciones que al 
Estado competen plenamente. El católi-
eo que quiera seguir siéndolo puede ser-
lo, sin ser perseguido, como era perse-
guido antes el que no lo era; puede ser 
enterrado en el mismo suelo que el no · 
católico, lo que el no católico no podía 
realizar cuando la lglesia dictaba sus 
reglas al Estado. 
El religioso que quiera cumplir todos 
los sacramentos puede cumpl;rlos todos 
en plena libertad. El católico que quie-
ra rezar puede rezar. ¿Qué sentimientos 
religiosos ha 0fendido la República~ 
Ninguno. Todo lo' que en la Iglesia era 
Poder espiritual subsiste, respetado por 
la República. Lo que la República ha 
destrm<1o es todc; lo que e1a la Iglesia 
como Poder político. ¡¡, Incautaciones~ 
Isabel la. Católica las hizo a la Iglesia 
por valor de 'M millones de mara vide-
ses; Car.Jos V demembró del patrimonio 
eclesiástico más de 500.000 f:'Scudos; Feli-
pe lI se apoderó hasta de 4~.000 escu-
dos de subsidio anual. «Ya la Iglesia no 
es nuestro arte-decía Castelar- , por-
que nue3tuo arte está en los museos; ya 
la Iglesia no es nuestro drama, porque 
nuestro drama está en el teatro; ya la 
Iglesia no es nuestra política, porque 
nuestra política está en la asamblea; ya 
la Iglesia, si algo tiene, si algo repre-
sen la, si algo le queda en esta gran C1'i-
sis de los Mpiritus, es el ministerio mo-
ral». Este ministerio moral, la Repúbli-
ca lo respeta. Si es que la Iglesia recaba 
otros privilegios y'se irrita pot· haber-
los perdido, es, primero, que tiene para 
la República española, naciente, una 
posición distinta a la que guarda con 
otrc•s estados, y segundo, que es incapaz 
para elevarse austeramente, evangélica-
mente, al cumplimiento de este ministe-
rio moral, que es su única función y de-
biera constituir su único ideal. 
La República no ha perturbado la 
economía nacional. Todo lo contrario. 
La ha. salvado, en gran parte, de las 
consecuencias de la perturbación econó-
mica universal. A pesar de los que ex-
portaban capitale¡;¡¡, de los que paraliza-
biiln la industria, de los que convertían 
sus disponibilidades en cuentas corrien-
tes, qe los que suspendían sus labores 
agrícolas, de los que, conspirando o 
alzándose en armas, creaban un am-
bien tlil' de anormalidad; la R,epública ha 
mantenido firme la peseta, y los pre-
cios no han sufrido el derrumbamiento 
de otros países. lmpuesta una política 
d~ <'-ontingentes por les países que eran 
11uestros m,eJores mercados, la Repúbli-
. ca ha conseguido elevar la cifra de es-
tos contigentes y regularlos en Espafi.a. 
Ineludible una importación de t rigo en 
el año de cosecha deficitaria, aquélla se 
produjo-contra todas las infami~s que 
se digan-, con medida tan escrupulosa 
y austera, que no queda un grano de 
trigo extranjero al haber los primeros 
granos de trigo nacional, y éste pudo 
lograr, en el mercado. por este hecho, 
que co11viene destaqar y repetir, el más 
al.to precio que nunca ha tenido. La Re-
pública no ha perturbado la economía 
nacioBal. Ha iniciado, sin el colapso 
que se ha producido en todos los paí-
ses, la aplicación de una Reforma Agra-
ria; ha salvado, sin el derrumbamiento 
económico de otros países, una revolu-
ción. 
CuandÓ yo era ministro de Agricultu-
ra di, por ejentplo, un decreto regulan-
do la recolección de la naranja y esta-
bleciendo en los puertos inspecciones 
:fitopatológicas severas. Quienes enton-
ces hacían obstrucción al Gobierno se 
alzaron violentamente contra este decre-
to. Lanzaron contra mí las mayores 
acusaciones: de incompetencia, d1~ des-
cuido de la riqueza valenciana, de per-
turbador de la economía. Ya están los 
acusadores de entonces en el 'Poder. Y 
lo primero que han hecho, ante las he-
ladas habidas o:ln la huerta valenciana, 
h11. sido restablecer la esencia de aquel 
decreto que fustigaron violentamente. 
Me opuse a eievar la tasa del trigo, po·r-
que sabía que ello elevaba. el precio del 
pan. Se ha elevado ahora con. inj usticia 
y daño evidentes. 11Qué vino es el que 
se exporta con relación al que se expo1·-
ta ba'? ~Qué aceite el:' el que se vende con 
respecto al que s;e vendía'? Estas pregun-
tas' y otras análogas haremos dentro de 
unos meses cuando los que atribuían a 
loe hombres que entonces gobernaban 
la desvalorización de los productos y el 
cierre de los ereados, tengan que res-
ponder, por ser ya ellos quienes gobier-
nen, de no producir inmediatamente 
este paraíso terrenal q;ue insensatamen-
te han anunciado, para captarlos, aluci-
nándolos, a sus electores. 
Sa cierra el año 1933 rectificando, so-
bre motivos falsos, la obra revoluciona-
ria. Se abre el año 1934 con un deber · 
ineludible: el de reconquistar la Repú-
blica, arrancándola de las manos de 
quienes pretenden, sin derecho, rectifi-
earla. La rectificación equivale a la rles-
viacióri; la desviación a la anulación; 
la anulación, a la eontrarrevolue!ón; 
1933 acaba siendo un desencanto; 1934 
ha de iniciarse, pues, siendo una pro-
mesa rotund.a, heroica y definitiva ... La 
promesa de salvar la República, vol-
viéndola a su verdadP-ro ser. 
Marcelino Domingo. 
~mp,~os ~" ~ pd~a ~.::~ 1 ~e~i~p~i~e~A~o ~s~e~ 
El domingo: tadillas andan las ta les sesiones, a las 
Estren0 de la gran superproducción 
Ufilms, 
Vuelan mis canciones 
La más del icada, sentida y deliciosa de 
todas las películas de nuestra época. 
...WlllllWllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHDUllllllll\ll 
A. Cardesa 
6arganfa, Nariz y Oído 
Ex Profesor Avudante de la Clínica 
de Otorinolari1;gología de la Facultad 
de Medicina de ,Barcelona 
'Consulta: De r 1 a I y de 4 a 6 
Coso Galán, 27, ~.º-Huesca 
., ................................................................... . 
dio e informe de las comisiones de Ha-
cienda y de Presupuestos. 
Se da cuenta de la ley de prórroga po1· 
un trimestre del presupuesto de 1933, 
ratificándose acuerdo adoptado por el 
Ayuntamiento en ese sentido. 
Se levantó la. sesión a las seis y me-
dia. 
que suele preceder el consabido paste-
leo, amasijo de conveniencias politi-
cas cuya pulcritud generalmente no 
es lo escrupulosa qtte habria que de-
sear. 
Sin embargo, de la sesión necroló-
' gica que para reconocer y enaltecer 
l los méritos y en memoria del seiior 
( Maciá s~ cetebró anteayer, se der·iva-
ron hechos con consecuen'Cias extra-
¡ ordinarias, y, sin pre11ia componen-
da, hubo hasta sesión patriótica. 
Los representantes de todos los gru-
pos polilicos, aun los adversarios, con 
un mínimo de sensibilidad cantaron 
las virtudes de la recia figi1ra del 
«avi» catalán, abuelo de las liberta-
des hispánicas . 
Pero en el Congreso se sienta tam-
bién el seíior Albi1íana. Las derechas, 
aun sabiendo lo que llevaban a las 
Cortes, en su afán de dar en los nu-
dillos a la República apoyaron su 
candidatura. Y, para bien del régi-
men, el pintoresco doctor es diputado 
y hasta se i•neJ1.cla en las discusiones. 
Sábado, 6 de Enero de 1934 
:.
--------A-D_V_E_R_T_E_N_C_l_A_S_J ____ ,.......:~ No se devuelven los originales. El hecho de publicar un artículo, no 
significa solidaridad con el mismo. 
HUESCA - AÑO In • NUM. 476 
Delegación de 
Hacienda 
Prórroga de los presupues-
tos municipales 
Con esta iecba se publica una circu-
lar en el · Boletín Oflciá.h de la provin-
cia dando instrucciones sobFe el cum-
plimiento de la Ley aprobada en Cortas, 
de fecha ~ del actual, y po~· la que se 
entenderán prorrogados, a partir del día 
primero del mes actnal, los presupues-
tos de los Ayuntamientos que hasta el 
día 31 de Diciembre último no tengan 
aprobados sus nuevos presupuestos pa-
ra 19ª4 o laH prórrogas de los de 1933. 
Los nuevos o sus prórrogas entrarán l!n 
'i igor cuando expresa o tácitamente ten-
gan la aprobación de esta Delegación de 
Hacienda. 
Las obligacianes que estos Ayunta-
mientos satisfagan en 1934 con los cré-
ditos autorizados en sus presupuestos 
prorrogados, se considerarán inheren-
tes a los nuevos presupuestos que for-
men para aquel año, y, en su euantía. 
consumirán créditos de los que, respea-
tivamante, y para cada servicio se con-
signen en lds propios presupuestos del 
afio 1934. 
Lo que en extracto se pone en conoci-
miento de cuantas Corporaciones y par-
ticulares pudieran interesar. 
Huesca, a 5 de Enero de 1933.-El de-
legado de Hacienda, Luis Roncal.-(Es 
copia). 
Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda. 
Huesca 
Respetable ;;eñor nuestro: Hemos reci-
bido la Circular que gustosamente publica-
mos, por creerla de interés para los Ayun-
tamientos. 
Todo lo que se nos remite de interés 
general con ruego de publicación, halla 
acogida en estas columnas que siempre 
están al servicio del público. 
De esa Delegación hemos recibido otras 
veces Circulares o notas; pero siempre han 
llegado a nosotros con el ruego cortés que 
denota la educación del remitente, pues 
éste sabe que los periódicos no tienen la 
obligación de insertarlas. 
La Circular recibida iioy, llega acompa- ' 
ñada de una nota sin firma, con el sello en 
tinta de la Delegación de Hacienda, que 
dice: 
«Adjunto relilito a V d. copia de la 
presente Circular para que se inserte en 
el periódico de su digna dirección. 
Huesca, 5 de Enero de 1955.» 
Señor Delegado de Hacienda: El remi-
tente de esas nota y Circular no es uste0. 
La grosería que supone el tono imperativo 
en que está· redactada, des~arta tal posibi-
bilidad; pero como los suspicaces pudieran 
creer que decimos esto a modo de subter-
fugio diplomático, nos apresuramos a de-
clarar que el autor de la impertinente nota, 
no puede ser otro que don José María La-
fueo te, jefe de la Sección de Presupuestos 
Municipales. 
Y no estará de más que~aprovechand<> 
la festividad de Reyes-regale usted a ese 
•niño> tao fino y almibarado, un tratado de 
Urqanidad. .... 
Todos hemos de agradecerlo. Usted, 
nosotros y el «agraciado>. 
lllllllllllllllllll lllllll llllllllllllllllllllllllUlllllllHllllllll• 
Teatro Olimpia 
Mañana domingo: 
Catalina Bárcena, Luis Alonso, Rosita 
Moreno, Mona Maris, Julio Peña, Romualdo 
Tlrado, en la última gran producción espa-
ñola, «Yo, Tú y Ella>. Producción Fox, de 
Gregorio Martínez Sierra. hablada en es-
pañol. 
.IDllllllllllUllDUUllllllUlllUllllllllUllUialllW~ 
Ustedes ya conocen el cuento del niño 
mal educado que deja en ridículo a lá 
familia . Pues apliquen el cuento a 
papá Gil Robles. Y lo que te 'rondaré. 
Echam.os, sin embargo, de .menos, 
al hermanito Calvo Sotelo. Con el 
ilustre hacendista no hadan falta 
más «planchas» para completar el 
cuadro. 
Estamos viendo que el tiro de la 
ofensiva derechista va a salir culate-
ril. El explosfro nacionalista totali-
tario )albiiianesco insulta al naciona-
lista vasco, catalán, etc . El prehistó-
rico tradicionalismo excomulga al 
acomodaticio pan.cismo d~ los agra-
rios y toda esta carga no encuentra 
escape por el tubo de la Ceda, que tras 
del discurso de Gil Robles en el deba-
te pólítico acatando la República, 
quedó sin "alma". Y el blanco, por· 
ahora, indemne. Qué más, si hasta 
los enc:irgados de poner-lo a tiro ante-
ayer pretendieron ocultarlo. ¡Como 
que ante la hostilidad de ''todascr las 
derechas, hasta los ministros grita-
ban ¡Viva la Repúblic,z! 
·. 









Es wt dolor. Los republicanos no lenemos conciencia. El solo hecho 
de discutirse la amnistía representa una falta de humanidad. t,No ven 
ustedes con qué noble lirismo, con qué santa humildad la piden los 
diputados de la derecha, sobre todo para los condenados po1 lo del 10 
de Agosto, pensando en los cuales ha sido expresamente elaborado el 
anteproyecto~ . , 
No ten.emos conciencia ni cora.zón. Llevamos dentro un inquisidor. 
y eso no puede seguir así. Hay que mirarse en el espejo de nuestros 
detractores. Ellos perdonaban sin requerimientos. Nunca cumplió 
nadie una condena seria por un delito contra el régimen. J.Vunca. 
Aq~ello era magnanimidad. Y es que en el palacio de Oriente vivía 
un hombre que se enternecía y lloraba en cuanto le hablaban de un 
posible rigor de la ju.§ticia. 
~Y la Prensa afecta a la Nlonarquía~ En ningún momento, y me-
nos después de un motín, o de im pronunciamie1~to, o de un intento de 
revolución con'tra las instituciones· acentuó su energía. 
¡Las cosas que pudo decir pasados los incendios de I909 y la rebe-
1 lión de ¡917! Y sin em.bargo, desde sus columnas se imploraba a todas 
horas la piedad para los inculpados. 
En la primera de aquellas revueltas, y para proceder con toda 
dulr_ura y evitar que la Policía cometiera desmanes, envió el Gobierno 
a Barcelona a un funcionario selecto, el seiíor Ugarte, que fué para el 
público inquieto de las ramblas una especie de San Francisco de Asís. 
Y siempre lo mismo. ¡ Somos ingratos. No podemos remediarlo. &Qué es eso de pedir que se cumpla la ley y no se quebrante la disciplina del Ejército con una 
impresión de debilidad y acoquinamiento de la República~ Palabras 
para disimular la sequedad de espíritu. &Cuándo se oye1·on semejantes 
expresiones en los sectores derechistas~ p,,Cuándo se atrevió un periódico 
monárquico a pedir que se cumpliera la ley y que no se quebrantase 
la disciplina militar con amnistías y perdones~ p,,Había nada tan her-
moso como los famosos indultos de Viernes Santo~ 
Estamos avergonzados. Creíamos que todo lo bueno lo encerraban 
nuestras manos y resulta que nos falta lo. principal: el sentido de la 
compasió11. Avrendámosla del enemigo. Consideremos con qué cristia-
nísimo estilo supo tratar a Ferrer, al fogonero del cNumancia», a 
Galán, a García Hernánde{ ¡y a tantos otros! 
1 ~. ~~~~~~~HHH~HHIHHHH"'"V"VHH"V"VH'~'-'~" 
Salón NATI 11 
Ondulación permanente sin corriente 
Ultimo modelo de Aparatos Henry 
SECADOR SILENCIOSO 
Villahermosa, 12~ t .º-derecha 
·-· 
HUESCA 
o L 1 111 p 1 A 
Sábado, Reyes (Segunda de abono) 
Estreno de la superproducdón PARAMOUNT 
CAS(lDA POR AZAR 
Creación de Glark Gable. y Caro!~ Lombard. - Habk.da en español por dobles 
Mañana (3·ª de abono): Estreno de la últim~ producción española? • 'f~, Tú y 
Ella~ , p0r Catalina Bárcena, Luis Alonso, Rosita Moreno, Mona Mans, firado ... 
Teatro Odeón Empresa S A G E T eléfon~ n. 0 2 
ºSIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy sábado Festividad de los Reyes 
.A. las cuatro y :media~ siete y diez y :media 
Estreno de la gran producción M. G. M .. , 
. interpretada por ·el hombre de la cara de palo 
BUSTER KEATON Y JIMIVIY DURANTE 
Buster Keaton se encuentra ante un millón de dólares 




Sección financiera 1 
Cam.Lio del 5 Enero 1e i.934 
lnterior · 4 pod.00 . . . .... . . .. ü9'% 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 93'4.0 
» 5 p·or 100 » 1917 89'25 
» 5 por 100 » 1H26 98·80 
» 5 por 'LOO » 1927 
s in impu estos.. ... .......... 09'40 
Amotble. 5 por 100 em. 1927 
Ministerio de Agricultura 
Inspección Cent al de lnter-
\ vención y Abastecimientos 
Por orden de fecha 8 del mes de No- • 
viembrc próximo pasado, publicada en Ja 
«Gaceta de Madrid• de 16 del mismo, se 
prorrogó hasta el día to del presente de 
Diciembre la obligación de los agriculto-
res ele presentar las declaraciones juradas 
comprensivas de las cantidades de trigo 
recolectado durante el presente año ag~í­
cola, las que poseían el día en que se hi-
primero del tantas veces mencionado De-
creto de 24 de Octubre. 
con impuesto::;. ... . . . . . . . . . . 80'40 
Amortble. 3 por 100 em. 19928 72'65 
4 por 100 » 19928 85'90 
» 4' 50 por 100 » 192.8 91 '40 
» ·5 por 100 » 19929 98'90 
De-uda Ferrov. 4:50 por 100. . . . 88'00 
- ciese la declaración, Ja que lbs declarantes 
precisaran reservarse para siembra y otras 
necesidades y, en su consecuencia, la des-
tinada para la venta, cuya obligación se 
determinba en e l artículo r.0 del Decreto 
3.ª An,tes del día 2o del próximo mes 
de Enero esa Sección provincial enviará a 
este Ministerio (Inspección Central de Jn-
terv~nción y Abastecimien tos) un resumen 
totalizado de las declaraciones juradas a 
que se hace referencia en la regla anterior, 
que constará exactamente de ](,s datos si-
guientes: · 
Pueblos. 
Cantidad de trigo recolectado. (En qui~-
tales métricos). · 
· Cantidad de trigo existente en poder de 
» » 5 por 100 97'5Q 
Crédito B. Hipotecario 4 por 100 87'925 
»º » , 5 por 100 92. 25 
» » 6 por 100 1.03'50 
Acciones Banco de España. . . . . 540'00 
» Minas del Rif. . . . . . . . 281 '00 
» Ghades... . . .. .. . .. .. 31!:>'75 
1> PetroliHos. . . . . . . . . . . 26'50 
• Campsa.. .. . . . . . . • • 119'00 
» F. C. Norte de España 254'00 
n F'. C. M.-Z-A . .... . . .. 29W50 
» Ordinar ias Azucarera 4-~'50 
» Explosi vos . . . . . . . . . . 700' 00 
Felgueras . . : . . . . . . . . . . . . . . 47'00 
l':fonos oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208'00 
Tesoro 5 y medio por 100 . .. . ... 101 '60 
Tabacos . . . ......... . ... . ...... 208·00 
Telefónicas Pref~rente~. . . . . . . . 107'25 
'Telefónicas Ordinarias. . . . . . . 106'00 
















(Servicio facilitado por el Banco 
Español de Crédito.) 
UUlllllllllHllllllllllllllllllllllllllllHlllllUlllllHlllllHll• 









de 24 de Octubre del corrientfl año. · 
El fin perseguido p'or el citado Decreto 
al exigir dichas declaraciones, es el desco-
nocer en todo momento las existencias de 
trigo, y su· espíritu el de que este conoci-
minto pueda servir de base para que se 
b~neficie a los agricultores, ya que al ar-
monizar aquéllas [con el consumo,. se pro-
cure al propio tiempo revaloriiar el precio 
del trig0, sin que para nada influya en el 
aspecto financiero ni fiscal. 
Terminado el improrrogable plazo de 
presentación de las declaraciones juradas, 
se hace necesario que por los Ayunta- · 
mi en tos .se dé cuenta de ellas, a fin de que 
.este Mirristerio pueda disponer de los da-· 
tos precisos a la mayor brevedad posible. ' 
Ahora bien; para dar cumplimiento a 
todos los preceptos del Decreto de 24 de 
Octubre, en cuanto a estadística se refiere, 
se precisa armonizar las fechas ampliadas 
del ar tículo J. 0 con la obligación que mar-
ca el artículo 8.0 , a cuyos efectos las decla-
rac~ones juradas que los agricultores hayan 
presentado ante tos Ayuntamientos hasta 
el día 1 o de Díciembre corriente, deberán 
ser remitidas por éstos a 13s Secciones pro-
vinciales de Agrie:ultura, dentro de los cin-
co días primeVs del mes de Enero, am-
pliadas con los datos exigidos en el párra-
fo primero del artículo 8.º expresado del 
repetirlo Decreto de 24 de Octubre, y en 
cun?plimieoto de lo dispuesto en el segun-
do párrafo de dicho artículo 8.0 , o sea la 
obligación de las Secciones provinciales de 
·remitir, antes del día 20 de cada mes, el 
resumen totalizado de las existencias, esa ' 
Sección provincial deberá enviarlos a este 
Ministerio (Inspección Central de Inter-
vención y Abastecimientos) antes del día 
20 del p róximo mes de Enero. 
Deberá V. E. excitar el celo de todas 
las autoridades dependientes de la suya 
par·a el mejor y más exacto cumplimiento 
de este importante servicio, para lo cual 
se attrndrá a las normas siguientes: · 
I.ª Por esa Sección provincial .de Agri-
".cultura .si§! recordará a todos los,Ayunta-
rnientos la obligación de clar estricto cum-
plimiento a la Orden de este Ministerio de 
8 de Noviembre último (•Gaceta• del 16), 
debiendo los alcaldes comunicarle los 
nombres de los agricultores que no la hu-
bieran cumplido, para imponerse por 
V. E., en su caso, las sanciones determina-
das en el artículo 9.º del Decreto de 24 de 
Octubre último. 
los ten~dores. (En quintales métricos). 
Cantidad reservada para necesidad@s. y 
siembr~. (En quintale~ métricos). 
Cantidad que por diferencias se destina 
a Ja venta. (En quintales métricos). 
Totales. 
4." A partir del mes ide Febrero del 
próximo año, el cumplimiento de este ser-
vicio se atemperará. exactamente a los pla-
zos fijados en el Decreto de 24 Octubre 
pasado. 
Con objeto de que las prescripciones de 
·esta circular lleguen a conocimiento de los 
interesados, se ordenará por V. E. su pu-
blicación en el ·Boletín Oficial» extraor 
dinario de esa provincia, con las instruc-
ciones que Jese Gobierno crea oportuno 
dictar para el mejor desarrollo de este ser-
vicio, procurando que tengan Ja mayor pu-
blicidad posible , tanto en la Prensa de esa. 
capital como en la.local, y ordenando, asi-
mismo,. a los alcaldes de su. jurisdicción lo 
hagan también con la mayor extensiqn, 
por medio de pregones y bandos o utilizan-
do los medios más adecuados de que dis-
pongan. 
Madrid,, 2 0 de Diciembre de 1933,_:El 
subsecretario, José María Mendizábal.- Ru-
bricado. Excelentísimo señor g·obernador 
civil de la provincia [de Huesca.- Sección 
Provincial de Agricultura. » 
Haciendo .uso de las facultades que me 
c0ncede la anterior circular, he dispuest0 
para la mejor interpretación, lo que sigue: 
1.º La estadística de trigo disponible 
ha quedado cerrada con los datos enviadas 
por los Ayuntamien tos de la provincia, 
con fecha I o de Diciembre. 
2.º Los Ayuntamientos que declararon· 
no tener trigo disponible para la venta han . 
quedado relevados de la obligación de en-
viar partes mensuales hasta la próxima 
cosecha. 
3.º Todos Ayuntamientos que tienen 
existencias de trigo enviarán del l al 5 de 
cada mes una comunicación a esta Sección 
Provincial de Ag~icultura (Gobierno civil), 
comenzando _desde primero de Febrero 
próximo, que podrán enviar del l al 5 de 
cada mes, en la que darán cuenta del mo-
. vimiento y existencias de trigo desde el , 
primero de Febrero, ·en esta fo rma: 
Existencia disponible el ro de Diciem-
bre (en quintales métricos) . . 








2.ª Todos lo.s Ayuntamientos remitirán -1 a esta Sección provincial, dentro de los 
cinco primeros días del próxim0 mes de 
Enero, un estado resumen de las declara-
ciones juradas que han debido presentarse 
con arreglo a lo prevenido en el artículo 
Existencias disponibles para el mes si-
guiea te-(en quintales métricos). 
Puntualmente remitirán estos datos en , 
una comunicación sin relación de nom-
bres." 
Huesca, 30 Diciembre de 1933.- El go- · 
bernador civil, Pablo F. Pineda Loscos. 
de limpieza 
Coso G. Hernández, 43 
(Junto a la Farmacia Nueva) 




o D E o N 
Hoy se estrena una gran superpro-
ducción pert1oneciente a la M. G . .M. ti-
tulada «Piernas de perfil», inrerpretada 
por el hombre de la cara de palo, Buster 
Keaton. 
El pobre Keaton, enamorado en el 
papel de un serio prnfesor que lee a 
Aristóteles y estudia el ritmo de Ja dan-
za griega, es víctimá de la mala jugada 
de un compaliero que le hace creer que 
es rico, pues ha her€ldarlo unos miles y 
puede ya dejar su vida amarga y disfru-
ta1· un poco del aire del mundo. 
El azar. le une a una coro pañla de có-
micos de provincia en la que el director 
(Jim Durante), le recibe con una cordia-
lidad propia de hacerle futuro empresa-
rio, pAnsando, naturalmente, en su hipo-
tética fortuna . 
En e¡;,ta superproducción abundan las , 
escenas graciosas, y todas las escenas 
en que interviene Keaton son de cons-
tante hilaridad; así como también con-
trasta la seriedad de éste con la risa 
continua de Durante. \ 
En fin, una g ran pelíctlla y un nuevo 
tdunfo para B 11sler KeaLon, el hombre 
de la cara de pal0 . 
....................... ~ ............................................. , 
Aviso Para ins~alar Oficinas de 
. una Sociedad, se sub-
arrendaría uno o dos cuartos de piso cén-
trico. 





¡Anunciantes · todos!' 
e 
Al hacer vuestro nuevo presupues-
to de publicidad, tener en cuenta que 
EL PUEBLO 
ES EL UNICO PERIODICO DE ESTA PRO-
VINCIA CON PROPAGANDA EFICAZ 
Vean los comerciantes e industriales la fuerza· 
+ del anuncio bien seleccionado ++· 





Fá brica de Baúles, 
Mundos y Maletas 
Se hacen toda clase de reparaciones.~-Especialidad en 
Maletas para automoviles 
MARTIN MARCOS 
· Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres : Ramiro .... el Monje, 22 
HU ESCA 
ULTR MARIN 
f HU In ~ - V 1 " ~ ~ y l I [ ~ H f ~ ft fi R A n ( l 
Estanislao 
S jFI os 
H f p AH Jo Il f V 1 u·o A D ~ M 1 [ l ll ~ 
Rovira 
Grandes viveros de cepas americanas. 
Arboles frutales de todas clases. V 1 u n A D f f R A n [ 1 ~ [ ~ R · ~ V 1 R n 
Servicio de trenes y autobuses 
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1933) 
SA L IDAS 
Para Zaragoza ..... ... . . • .. .. . .. 
Para Ayerbe-Mercancías . . . .. .. . . 
Para Ayerbe-Canfranc . . . .. .. ... . 
Pa ra Tardienta-Barcelona . .. . •.. . 
Para Tardienta- Zaragoza . .• . .. . . 
Para Ayerbe-Canfranc .. . .... . .. . 
Para Tardienta . . . . . . • . .• . .....•. 
Para Tardienta (Mercancías) •• . .. 
Para Tardienta (Tranvía) ...... . . . 
Para Ayerbe-Canfranc (Correo) . . 















De Tardienta-Mercancias ... .. . . . . 
De Tardienta-Tranvfa ... ....•.. .. 
De Ayerbe-Correo . .. . .....•.. . . . 
De Tardienta-Tranvfa . ...•.. . . . . . 
De Ayerbe .. . ... . •....... . .•• . •. 
De Tardienla ........ . . ..... . ... . 
De Tardienta .......• • .. . .. . . . ... 
De Ayerbe-Mercancfas ........ . . . 
De Tardienta .•.. . .. . .• . . . .. . .. .. 
De Ayerbe . . ... . . ....... . ...... . 













Para Zaragoza .. . ...• .... .. . .••. 8,30 y 1 & 
Para Barbastro . ... . . . . . . . . . . . . . . 14,50 c. 
Para Barbastro. . . . .............. 19, 
Para Sesa-Sariñena . . . . . . . . . • . . . 15,í'iO c. 
Para Almudébar-Tormos... . . . ... 17,50 
Para Alcalá de Gurrea. . ...... . .. 17, 
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre) .. . 16, c. 
Para Colungo. .. . . .. ... .. . . . . . . . 15,30 c. 
Para Laluenga.... . . ... . . . . . . • . . . 15,50 c. 
Para Robres . . •.. . . .• . ... . .... · .·. 15.SG c. 
Para Grañén •.. ·. . • . . . . . . . . . . . . . . 16,50 c. 
Para Bespén.. .... ...... .. .. . ... 16 , c. 
De Zaragoza . . ..• .. .. . • . .• . . . • ... 9,30, 19,50 
De Barbastro. . ..... . .. .. . .. . . . .. 7, 
De Barbastro.. . .. . . . .. . . . .. .. ... . 10,5J c. 
De Sesa-Sarinena . ... . .. . . ... . ... 8,15 c. 
De Almudébar-Tormos . . . . . . . . . . . . :J, 
De Alcalá de Gurre a . . . . . .. ... . .. · 9, 
De Ayerbe (por Bol ea-Loarre) . .. , 9, c. 
De Colungo .. .. . . .. . . , .. ... . .. • · 1 9, c. 
De La luenga..... ........ . . . ... . . 9, c. 
De Robres. .. .. . .. .. .. .. . . . . .. .. 9, c. 
De Gra ñén.... . .. . . .. .. . . . .... .. . 9,50 c. 
De Bespén.. . . .. .. ... .. .. .. .. . .. . 9, c. 
NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta .con el correo para 
Barcelona que llega a las 19.50. ' 
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza 
que llega a Barcelona a las 22,í':iO. 
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge ,en Tardienta a Jos viajeros que llegan de Bar· 
celona en el rápido número 216, que sale de Barcelona a las 8'25. 
El tren q~e sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44 
para llegar a Canfranc a las 12,25. 
El tren que sale de Huesca 11 ías 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a llls 16,28 
para llegar a Canfranc a las 18,10. -
, El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza.en Ayerbe con el que sale a las f9.45 para HU ESCA legaraCanfranca las22,15. ' Caso de Galán, 40 Teléfono 270 
i • 
LI DO Café-Varietés 
(Padre Huesca, 65, (antes Jai-Alai) 
HOY GRAN EXITO DE 
• 
Bella Trillita Rosa de Mayo Cancionistas frívolas 
Reaparición de MERCEDES VIANA Estrella de baile 
G L O R 1 A N A V A R R O Estr ella de la canción frív0la 
Debut de DOS bellísimas bailarinas de salón 




A las ocho y media de la mañana y a las 
seis de la tarde. 
Llegan 
A las nueve y media de la mañana y a 
las siete y media de la tarde. 
Billetes reducidos de ida y vuelta 1 
ENCARGOS A DOMICILIO 
Se reciben esque-
las en la Impren-
ta de este periódi-
co,- hasta 1 as dos 
de la madrugada 
SERVICIO- ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
Círculo 
LEANDRO LORENZ 
PorcLes Vega rArmijo ~Teléfono 199-X HUESCA 




Oscense Matadero público 
Relílción de las reses sacrificadas en el , 
RESTAURANT 
CUBIERTO CUATRO PESETAS 
día de ayer. 
Carneros, 42, kilos, 652,04:. 
Corderos, O, kilos , 00,000. 
Cerdos, 15, kilos, 1.162'05 .. 
Ovejas, 13, kilos, 153,01. 
Ternascos, 9, kilos, 54,03. 
Terneras, 2, kilos, 224,00. 
Vacas, O, kilos, 006,00. 
Servido a la · carta - En la próxima semana inauguracióñ de la 
temporada de bailes, con servicio esmerado de merieñdas, boca-
dillos, tés y chocolates, a precios económicos. · 
Cerdillos de leche, O, kilos, 00'00. 
Total, 81 reses; kilos, 2.246,03. Servicio permanente en los salones y eomedor - Especialidad 
en Bodas y Banquetes. flllllllllllllllllllllllllllllllHIUIUllUIUllUllURlllUUllam 
Dirección: José Foncillas 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO, único diario 










-Valle de La Palma, 9 
. Teléf, 232 Apartado 22 
e e 
~lllNDISCITTIBLE.fl -~ 
EL TR.AI:AMU:NTO ~ MÁS R.ÁÍ'IDO y errm ~". "" . -~ 
~IP> IE C Y.O· GRO IElllNE( 
r - GRDIET A~ i>fiRi@§. IP'mC:IHl@S. - = 
~ Y A.FECClO.NiES DE. LA P n:.:L, QUEMA.O:UR.AS, 1 i 
' \ Bl:..RIDAS ~TADAS.. SA.llA.ÑiON!.S ~ ¡i i1 
R.AD0s. V~ El'C. .- - .,. • • 
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Lanuza, 25 y 27 Teléfono 2 79 
¿Quiere usted comer bien y barato? VIS ITE ESTA CASA. 
Especialidad en meriendas :-: Se admiten encargos. 
JUEVES Y SABADOS, LOS CLASICOS CALLOS •l!JI Cu biertos desde 2,50 pesetas, [!].[!] .[!]. 
VISITENOS Y SE CONVENCERA 
Muebles-Bazar Lasaosa-Ferreterí-a 
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BUE.N COMPRADOR 
firandes Almarnnes de Moeble1 Muebles de loio Muebles económicos 
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niql!eladas - Juegos completos de 
Dormitorios y Comedores al alcance de !odos.-En todos los gustos.:-En todos 
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-flenajes 
para obras Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlt;TAL. 
ARTICULÓS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de artícu-
lo de Viaje.-Material eléctrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, ~tcétera. 
Seccié-n de ARTICULOS DE CAZA Y A.RMERIA.-EstZopetas <{Sarasquet31» 
y de las mejores marcas.-Gran surtido en Cartuchería y demás a<>cesorios 
de caza.-PRECJOS SIN COMPETENCIA. . 




Fábrica de Hielo 






Barómetro a O.º y nivel del mar, 767,3; Humedad 
relativa, 93 ?Or 100. Velocidad en 24 horas, 540 kilO-
mPtros Est¡¡do del cielo, despejado. Tempera-
tura máxima a la sombra, 6'8. Id. mínima id. -3,2. 
l'Clem en tierra, -5,0. Oscilación termométrica, 10.0. 
El ex general Sanjurjo va a ser trasladado a Cádiz 
•••c11•c1•1it 
TPIUO:•TI.& 6 pt• 
A.Me 24 ,, 
NlrdElt •IELTI f 0 Clt.S. 
.el Consejo ·de . ministrós de hoy se . 
acordado levantar el estado de alarma 
ha 
P.ero deja subsistente el estado de ~revención~ .. El jefe del Gobierno ofrece a las minorías derechistas que presentará el proyecto de 
amnist!a a · las ~ortes en los p~imero~ días .de Fe~rero. • No di~ite por ahora el ministro de la Gobernación. - El señor Gil Robles niega que 
se haya entrevistado én Francia con el famoso pistolero Ramon Sales •• Se han aprobado en la Cámara las actas de Barcelona (capital) 
Se ha Celebrado Co·nsºeJ·O de tal fin, además de lo que ~)feceptúa el L • , d 1 e " h . mencionado reglamento, se observen las a sesmon e a amara a ca-. ' • • · t 1 p • d • reglas, que también se determinan. • d d 111 t , 
:1111nlS rOS en 8 reSI 8nCl8 Estas fuerzas quedarán distribuidas reCI 0 8 In eres. 
" . 
Se hace el nom.brám.iento de 
subsecretario de Trabajo 
· MADRID, 5.-A las once de la mañana 
se han reunido en la Presidencia los mi-
nistros en Consejo. 
La reunión ~inisterial ha terminado a 
la dos y media de la tarde. 
Al salir el señor Martínez Barrio ha di-
cho a los periodistas que no se habían 
ocupado del nombramiento de Alto Comi-
sario, porque la mayor parte del tiempo lo 
ha dedicado el Con ejo a tratar del levan-
.:; tamiento del e tado de alarma. Tampoco 
han tratado de la amnistía . 
, El señor Rocha ha manifestado que ha-
;· bía recigido a una Comisión de obreros de 
·.El Ferro! que le ha hablado d.e Ja crisis 
· aguda que padece la construcción naval. 
El mini tro les ha ofrecido hacer un 
viaje a El Ferro! del 15 al 20 del actual. 
La nota ofici0sa dice así: 
El ministro de la Gobernación ha infor-
mado del estado del orden público en Es-
paña que es plenamente satisfactorio y en 
, vista de ello se ha aco;dado levantar el 
-estado · dé alarma en todo el país, pero 
' -manteniendo el estado de preYención. 
.. Trabajo.-Aprobación de un proyecto 
; ·de ley derngando la ley de Términos mu-
: nicipales. 
Decreto dictando normas para la elec-
·ción de presidentes y vicepresidentes de 
los Jurados ::VIixtos, cuando no sean elegi-
dos por unanimidad de patronos y obre-
;r0s. 
Nombrando subsecretario del departa-
mento a don Alfredo Sedó. 
Iodustria.-Designando a los señores 
:gadía Meluéndano, Navarro y Ara para 
que e~ unión de un funcionario del minis-
terio de Estad~i, que se designará, se tras-
laden a París para realizar gestiones er.1ca-
minadas al fomento de la importación y 
exportación de productos de aquel país. 
Agricultura.--Decreto nombrando direc-
tor general de Ganadería a don Leopoldo 
López. 
Guerra.-A propuesta del ministro se 
ha acordado dar ¡JOr recibidas las instan-
cias y patrióticas sugerencias encaminadas 
a recuperar los prÍSioneros españoles que 
dice se encuentran en Africa, nombrando 
una Comisión para que en unión de la que 
designe Francia, que ha hecho· varios ofre-
cimientos en ese sentido, realicen las ges-
tiones precisas a la consecución del fin 
propuesto. 
Ascendiendo a general de brigada hono-
rario al coronel de infantería retirado don 
Vicente Díaz. 
Obras Públicas. -Decreto facultando a 
los Ayuntamientos de más de 20.000 habi-
tantes para que puedan establecer, previa 
autorización del Ministerio, estaciones de 
línea de autobús. 
El ministro ha informado del estado del 
problema ferroviario, acordándose nom-
brar una Comisión que informará sobre di-
versos aspectos del mismo. · 
El resto de la nota carece de interés. 
Regreso del señor Torres Cam-
pa :ñ á 
En la Presidencia se ha dicho que había 
regresado hoy el subsecretario, señor To-
rres Campañá, de su viaje cle turismo a 
Canarias. 
Dicho señor ha hecho manifestaciones, 
diciendo que el Gobierno tiene la obliga-
ción de apoyar a Canarias , que está llama-
da a ser una gran fuente de turismo. 
Dice la Prensa madrileña 
«El Sol> comenta la decisión del Gobier-
no, con respecto a la amnistía, de recha-
zar la proposición de las derechas y reser-
var para la iniciativa gubernamental el 
¡ En otro artículo pide «A B C> que se 
' suprima la Comisión de Responsabilidades, 
a la cual califica de supervivencia ab-
iurda. 
asunto. . 
«El Sol> aplaude este acuerdo, que le 
parece el más adecuado al caso. 
Respecto a la .,.mplitud que debe darse { 
a la amnistía, añade:. Una amnistía general 
en los instantes presentes, acaso no sería 
más que dar salida a una promoción d~ 
insurgentes para dar enseguida entrad;i a 
fa promóción , o quinta posterior. Por lo 
menos ha de reconocerse que la concesión 
de una amnistía amplísima, es peligroso 
y nadie con sentido gubernamental puede 
exigirla de un G0bierno, en el cual, por 
otra parte, hay evidente voluntad de con-
cordia y paz. 
El mismo periódico se ocupa del frente 
único que parece quieren formar todos los 
partidos obreristas'y escribe: Unos artícu-
los de «El Socialista» y una nota del Comi-
té regional del Centro, de la C. N". T., han 
heé.ho suponer que existe el frente único 
de todos los partidos obreros: socialista, 
comunista y sindicalista. Observamos, sin 
embargo, que una proclama en pro de la 
unión, lanzada en Barcelona, figuran con 
la U. G. T. los sindicalistas disidentes de 
la C. N: T., pero no la C. N.T. En la nota 
del Comité del Centro recomienda éste a 
los militantes mediten sobre la convenien-
cia de la urhón, pero asimismo recomienda 
que mediten sobre los sucesos pasados, las 
victimas habidas y los elementos que :le-
biendo haberse sumado a Dlfestra causa se 
colocaron ei;ifrente. 
«A B C• sostie1,1e que Ja amnistía es 4n 
·mandato del pais, expresado en las urnas. 
Y continúa: De manera que la amnistía es 
mucho más que un empeño lcgítim1, de las 
derechas, es desde el rg de Koviemhre una 
obligación de todo el Parlamento c1ue debe 
acatar, gústele o no, el mandato del país, 
y más en cosa qw;: no vulnera ninguna 
doctrína ni pu~de violentar a ningún parli-
do. Téngase presente, además, que antes 
de que las derechas hubieran pactado su 
coalici6n y formulado su programa pata las 
urnas, la pacificación de los espíritus, con-
cretamente la amnistía y una amnistía ge-
nerosa y amplía fué. bandera del partído 
radical en lo.!> discurs(JS del señor Lerroux 
y así los electores de las candidaturas ra-
dicales han votado también esa concesic!in. 
El disparate es de tal calibre-arguye-
que con sólo enunciarlo se pone de eviden-
cia. 
No necesitará, ciertamente, el conde de 
Vallellano, apurar h•s recursos de su espi-
ritu dialéctico para convencer al Gobierno 
y a la Cámara, en el ruego que va a expla-
nar, sobre el caso de que esa Comisión 
debe desaparecer total y definitivamente 
y las actuaciones que aun estuviese reali-
zando, pasar a los tribunales de justicia 
competentes. 
Mantener semejante órgano de unas 
Cortes que fueron disueltas con el bene-
plácito y- por el impulso de una arrollado-
ra corriente de opinión, es más que un 
anacronismo, es una burla del sufragio de 
los españoles que en las últimas elecciones 
han expresado inequívocamente su con<de-
nación del Parlamento constituyente y de 
todas las delegaciones y excrecencias, más 
o menos pihtorescas, que se agenció para 
hacer más frondosa el área de sus pasiones 
veng;ativas y persecutorias. 
~La Libertad• afirma que existe en Es-
paña una obsesión revolucionaria y que al-
go se prepara, contra lo cual conviene es-
tar alerta. El Gobierno del señor Lerroux 
- dice-acreditado en corto tiempo por 
sus dotes precisoras, estará ya en guardia 
contra este posible ataque. Y hay ·un pro-
cedimiento expeditivo de prevenir. 
La próxima incorporación a 
filas de los reclutas del 6!eg~11do 
llamamiento y licenciamiento 
d.e los cumpHdos 
En el "Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra• ¡:¡e publica una Orden circu-
lar por la que se dispene la incorpora-
ción a filas de 47.975 rnclulas de servi-
cio ordinario pertenecientes; al sE}gundo 
llamamiento clel cupo de filas del reem-
plaz() de 1!)33 y agregados a l mismo, de 
los cuale~ serán destinados 7. 225 a los 
Cuerpos de la guarnición del Norte de 
Africa y destacamentos del Sahara y 
40. 750 a los de la Península e islas ad-
yacentes, segunda mitad del cupo de fi-
las fijado p,>r orden eircular de ~5 de 
Septiembre pasado (D. O. núm. 9226), y 
que en las operaciones necesarias para 
en la siguiente forma en la quinta divi -
sión: · 
Quinta d ivisión: infantería, 2 .574; ca-
ballería, ~78; a r t illería, 769; ingenieros, 
6U8; intendencia, 88; sanidad militar', 
90; veterinaria, 6; Estado mayor, ~. To-
tal, 4.415. 
También pública el "biario Oficial 
del ministerio de la Guerra» otra orden 
circular disponiendo que, entre los días 
~O y ~5 del mes actual, sean licenciados 
por pase a la situación de disponibili-
<l.ad de servicio activo, los individuos 
pertenecientes al segundo llama II}iento 
de l reemplazo de 193~ que cumplan un 
año de servicio y se encuentren pres-
tando servicio ~n los 'cuerpos, unidades, 
centros y dependencias del ejército de 
la Península, Baleares y Canarias. 
L. Gonzalvo 
Garganta-Nariz-Oído 
Eapecialiata del H o apita l .P-rovlnclal 
Ex alumno interno y ex profesor 
ayudante de la especialidad en 
la Facultad de Medicina de Zaragoza 
Consulta: II a r y 4 a 7 
COSO G. HERNANDEZ, 12-2.0 
Refugio suLterráneo de mal-
L.echores 
Guardias civiles persiguen 
a dos lactr-ones primero 
por las calles y luego por 
una . galería 'Subterránea 
Encuentran a doce maleantes 
que do:rinían en el refugio y 
descubren un depósito de obje-
tos roLados 
VALENCIA, 5.-De~de hace algún 
tiempo, la capital de Valencia estaba a 
merced de una partida de ladrones, que 
se dedicaban a desvalijar cuantas vi-
viendas. despachos y establecimientos 
de toda clase encontraban a su paso. 
La casualid::i.d puso ayer al alcance de 
la Benemérita a dos individuos de 
aquella partida, que a la una dt< la ma-
drugada ibCtn por la calle de Burriana. 
Los guardias civiles los persiguieron, y 
los desconocidos_, percatados de que 
eran objeto de una vigilancia ·muy es-
trecha, descendieron hasta el cauce del 
río, perdiéndose por la boca de una 
~cequia cubierta que se Hama del Va-
. dar y que desagua en el río por la par-
te recayente de la Gran Vía. Los guar-
dias se tnternaron también en la galería 
subterránea, recorriendo un espacio de 
cincuenta· mE:tros, en donde se encontra-
ron sorprendidos por la pres"'ncia de 
doce individuos que habían instalado 
allí su albergue y dormían tranquila -
mente. 
En el silio en que (ué descubierto el 
refugió hay una reja que evita el paso a 
la alcantarilla que se interna en la cil!l-
dad. Pero los guardiéis advirtieron que 
lo:-: barrotes habían sido cortados., y se 
aventuraron, provistos de una lámpara 
rle carbm?O, por el interior de la alcan-
tarilla, haciendo un recorrido de unos 
800 metros, hasta llegar a la a l lura de 
la calle de Ciscar, donde encontrarnn, 
ocul1os entre unos sacos, neumáticos, 
máquinas de escribir e infinidad de ob-
jetos robados poco a poco en distintas 
casas ce l a ciudad. 
J;bs doce malhe0hores 1:ue11cm deteni-
dos y han ingresado en li:t cárcel. 
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Dehiendo procederse a la rectifi-
cación del Cen~o ,Electoral, según 
ordenado en el .Decreto de cinco 
de Noviembre próx~mo pasado, 
se hace saber por 'medio del pre-
sente a cuantas personas tanto 
varones como hembras que cum-
plan los -a3 años de edail antes 
del 15 de Abril de 1934, el deber 
en que se encuentran de ¡¡olicitar 
su inclusión en el Censo Electo-
ral, así co;rno también deben 50• 
licitar la subsa11acíón de errores 
y cambios de domicilio aquellas 
que :figuren inscritas en el censo 
que se rectifica. 
Se aprueban las actas de Bar-
celona (capital) 
A las cuatro y cuarto abre la sesión el 
señor Alba. En el banco azul Jos ministros 
de Marina,'Obras Públicas y Gobernación. 
·S!=! aprueban vari0s dictámenes. 
Se discuten las actas de Barcelona (ca-
pital) y después de ligera discusión se 
aprueba el dictamen. 
Se da lectura de un dictamen de la ~o-
misión de Presupuestos convalidando dos 
decretos suplementarios de e-réditos por 
valor de 18.208.355 pesetas. 1 
El señor Prie to defiende un voto parti-
cular oponiéndose a la aprobación del die-
ta mea . 
El ministro de Hacienda le contesta de-
fendiendo el dictamen. 
Se suspénde esta discusión, anunciando 
el señor Prieto que intervendrá cuando se 
reanude. · 
El señor Badía continúa su interpela-
ción sobre Ja po1ítica comercial. 
El ministro de Industria se muestra sa-
tisfech0 de la actitud patriótica del señor 
Badía. 
El señor Hueso habla de la expoatación 
de vinos españoles a los Estados Unidos. 
Combate la actuación de las Comisiones 
Arancelarias. 
Le contesta el ministro de Industrja. 
El señor Barda califica de improcedente 
la interpelación del señor Badía, que ya ha 
aceptado un cargo con este Gobierno. ~ 
El presiden.te de la Cámara suspende el 
debate y levanta la sesión a las nueve me-
nos cuarto de la noche. 
Gil RoLles des:m.iente 
formación 
una in-
El jefe de Acción Popular, hablando con 
los peric1distas, ha d icho que la información 
publicada ea «La Voz• es totalmente talsa. 
Cerca de Alcázar de San Juan 
En plena carretera asaltan 
y roban a un empleado de 
una Central eléctrica y lo 
arrojan por un terraplén 
después de maniatarlo 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 5.- A las 
diez de Ja mañana se dirigía a esta ciudad 
el ·empleado de la Central eléctrica cte 
Buenamesón, Anastasio Sánchez Román, 
con el fin de depositar ea ur!o de los Ban-
cos de la localidad la suma de r.765 pese-
las, producto de la recaudación del mes de 
Diciembre. 
Cuando Anastasio se hallaba ya eerca de 
Alcázar, que une dich o pueblo eon el de 
Villafranca de los Caballeros, le salieron al 
paso dos individuos, que le maniataron y 
despojaron del dinero que llevaba, ¡:trroján-
dole despué.s por un terraplén y empren-
ct'iendo acto seguido la fuga . 
Dos horas después de cometido el atra-
co pasó por aquel lugar uno de los guar-
dias de carretera, que tras no pocos es-
fuerzos, logró sacar del terraplén al em-
pleado y llevarle a Alcázar. 'Una vez re-
puesto, Anastasia declaró que los atraca-
dores eran dos, y no le habían dado tiem-
po a intentar siquiera Ja defensa. 
La Guardia civil contfa en que no tarda-
rán mucho en caer en su poder, pues cree 
tener una .pista segura. 
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En Ba1•celona 
Un rumor sobre la organi-
zación de una banda de 
pistoleros al servicio de la 
reacción 
BARCELON A, 5.-El periódico «Ade-. 
lan te» publica el siguiente escrito: 
«Se ha hablado del viaje del señor 
Gil Robles a Biarritz, diciendo que ~e 
trataba de un cambio de impresione 
entre el ,jefe reaccionario y los emig-ra-
dos manál'quicos. Nuestras i nformacio -
neis, que. proceden de buena 'fuente, acla-
ran un poco más el motivo del viaje. 
Gil Robles ha ido a Biarrit:1. para poner-
se al babia con Ramón Sales, el famoso 
Yo, ha dicho, ni conozco a ~amán Sales 
ni me he entrevistado con él, ni siquiera he 
sostenido una conversación telefónica. 
El ex general Sanjurjo con.d-
núa en el Dueso 
A pesar de que por un miembro del 
Gobierno se había dicho que el ex general 
Saajurjo había sido trasladado en avión a 
la tárcel de Cádiz, el señor ~Lerroux ha 
desmentido la noticia, diciendo que San..:. 
jurjo continúa en el penal de El Dueso. Es 
muy probable que el traslado a Cádiz del 
preso se.haga en un cañonero. 
El proyecto de amnistía 
En el saloncillo de -ministros de la Cá-
mara, han conferenciado el jefe del Gobier-
no y los ~señores Gil Robles, ex conde de 
Rodezno, Martínez de Velasco y Goicoe-
chea. Han tratado del proyecto de amnis-
tía. • 
Al salir los jefes de las minorías de dere.:. 
cha han dicho a los periodistas que el se-
ñor Lerroux les había ofrecido que el Go-
bierno 'presentaría a la Cámara el proyecto 
de amnistía en los primeros días del pró-
ximo Febrero. 
No sabe cuán.do dimitirá 
El ministro de la Gobernación, hablan-
do coa los periodistas, l~s ha dicho que 
a pesar de h aber sido levaÓ.tado el estado 
de alai:ma.c.contin.uará en su puesto por al~ 
gún tiempo. Ko obstante, dimitirá su car-
go cuando el Gobierno comience a realizar 
la labor política que yo no estoy capacita-
do para llevarla a cabo. 
Se ha despedido de los periodistas di-
ciendo nuevamente que Jas conferencias 
que ha celebrado con el director general 
de Seguridad no tienen ninguna relación 
con ningún movimiento revolucionario,. 
porque no hay nada de eso. 
En Castellón 
El Tribunal de Úrgencia de 
Castellón dicta sentencia 
condenatC;tria contra los 
que fabricaban explosivos 
en Burriana 
CASTELLON, 5.-Ante el Tribunal de 
urgencia se ha visto hoy la causa por fa-
bricacion ·de expk·sivos en el pueblo de 
Burriana durante los pasados sucesos. A la 
vista asistió numeroso público. Los proce-
sados Félix Fernánde·z Herrero, Patricio 
Martín Ramos, José Broch Pores, José Ar-
na u :fino!, Manuel Mesado Vernia y Elíseo 
Remolar Villada, a preguntas del fiscal, 
negaron su participación en los hechqs. 
El fiscal les hizo ver que en el sumario 
constaban sus declaraciones, confesando su 
culpabilidad. El procesado Hernánclez res-
pondió que fué amañada. 
A las dos de· la tarde se sus¡Jendió la 
sesión, readudándose a las cuatro. En ella 
informaron el fiscal y las defensas . . 
. A las siete cíe lá tarde se publicó el fa-
llo· que coµd ena a Hernández y a Martín a 
tres arres-.y-;tres meses de prisión menor, ·a 
J ose Brnch, a dos años y nueve meses de 
prisión, y a José Arnu, a' seis meses y un 
día de arresto, absolviendo a los dos últi-
mos. 
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jefe pi'stolero de los Sindicato·s Libres. 
Gil Robles y Sales han cambiado im-
pree.iones en la frontera francesa . Sal~s 
agua rda ahora solamente a que se. pro-
mulgue la amnistía para que su entrada 
~~qadm~mo~m~q~la~~s 
demás fascis tas. El propósito de los je-
fes de Acción Popular es reconstruir, 
\ con otro nombre, naturalmente, los Sin-
dica tos Li,b res de 19W y 19~1 que orga-
nizó Sales por encargo de Martíne:z. 
Anido. 
El Yiaje de Gil Robles y su cambio de 
impresiones con el pistvlero Sales han 
tenido inmediata repernusión en Barce-
lona. Los restos de los Sindicatos Li-
1.ires, que estaban como enterrados, han· 
hecho su resunección súbita y han co-
menzado·a movilizarse. Se preparan y 
adiestran para una próxima actuación.»-
